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M-­‐PESA	  MOBILE	  MONEY	  SERVICE:	  This	  project	  is	  an	  interdisplinary	  projct	  between	  Planning,	  Society	  and	  Resources.	  It	  takes	  a	  theoretical	  based	  approach.	  It	  seeks	  to	  analyze	  the	  concepts	  of	  network	  power	  and	  financial	  inclusion	  using	  theories	  drawn	  from	  planning,	  society	  and	  resources	  (PSR)	  and	  sociology.	  Using	  M-­‐PESA,	  a	  leading	  mobile	  money	  service	  provider	  in	  Kenya	  as	  the	  focus	  of	  the	  study,	  this	  research	  argues	  that	  standard	  such	  as	  M-­‐PESA	  allow	  people,	  in	  their	  networks	  to	  connect.	  	  Grewel	  developed	  the	  network	  power	  theory.	  This	  theory	  argues	  that	  networks:	  which	  are	  connections	  of	  groups	  of	  people	  meet	  on	  common	  platforms	  (refered	  to	  in	  the	  theory	  as	  standards.	  As	  more	  people	  join	  a	  given	  standard	  it	  grows	  and	  posses	  network	  power.	  This	  is	  the	  power	  inherent	  in	  the	  given	  standard	  and	  can	  lead	  to	  that	  standard	  eliminating	  the	  alternatives	  by	  absorbing	  their	  members.	  When	  they	  reach	  high	  level	  of	  growth	  and	  dominance	  these	  standards	  take	  a	  monopolistic	  stature.	  M-­‐PESA	  is	  demonstrated	  to	  be	  a	  network	  power	  due	  to	  its	  huge	  numbers	  of	  subscribers	  and	  the	  monopolistic	  statures	  it	  enjoys	  in	  the	  market.	  	  The	  other	  theory	  is	  the	  Core-­‐Periphery	  theory	  developed	  by	  John	  Friedman	  and	  modeled	  by	  other	  researchers	  including	  Krugman.	  This	  theory	  argues	  that	  the	  world	  can	  be	  divided	  into	  four	  regions	  which	  are	  generally	  either	  Core	  :	  the	  rich,	  big	  influential	  countries,	  or	  they	  can	  be	  the	  periphery	  the	  small	  ones	  with	  little	  influence.	  At	  the	  national	  level,	  Core	  and	  peripheries	  can	  be	  seen	  in	  the	  rural	  and	  urban	  dichotomy.	  In	  the	  project,	  rural	  areas	  in	  Kenya	  such	  as	  northeastern	  regions	  are	  the	  peripheries	  while	  metropolitan	  cities	  that	  hold	  great	  economic	  and	  political	  influences	  such	  as	  Nairobi	  are	  the	  cores.	  	  With	  that	  theoretical	  framework	  this	  projects	  investigates	  the	  uneven	  growth	  of	  M-­‐PESA	  between	  in	  the	  core	  and	  periphery	  regions.	  It	  goes	  further	  to	  investigate	  what	  role	  if	  any,	  does	  the	  dominance	  of	  M-­‐PESA	  as	  a	  network	  power	  and	  its	  uneven	  growth	  has	  on	  the	  financial	  inclusion	  of	  the	  poor	  populations	  that	  live	  in	  the	  periphery	  regions	  of	  northeastern	  Kenya.	  
As	  a	  secondary	  research,	  the	  project	  draws	  from	  the	  existing	  body	  of	  knowledge	  which	  include	  academic	  journals,	  organizational	  reports,	  practitoners	  reports	  and	  document	  and	  government	  sources.	  It	  looks	  at	  the	  distribution	  of	  M-­‐PESA	  agents	  in	  the	  rural	  and	  urban	  areas	  to	  see	  the	  accessibility	  and	  availability	  of	  the	  service	  and	  see	  the	  challenges	  that	  populations	  of	  the	  periphery	  regions	  face	  in	  being	  financial	  included	  in	  the	  standard	  networks	  such	  as	  M-­‐PESA.	  
